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Kesehatan Ibu dan Anak menjadi target dalam Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s). Dalam
upaya pencapaian MDG’s dan tujuan pembangunan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan
ibu diprioritaskan yaitu dengan menurunkan angka kematian ibu menjadi 102 per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2015. Untuk itu Kementerian Kesehatan menyelenggarakan program yaitu kelas
ibu hamil. Kelas ibu hamil adalah sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil, dalam
bentuk tatap muka. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan
kelas ibu hamil di Kelurahan Bangetayu Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif deskriptif dengan subyek penelitian 2 orang bidan dan 3 orang kader yang dipilih dengan
cara purposive sampling, serta triangulasi dari pihak DKK dan ibu hamil. Pengumpulan data dilakukan
dengan indepth interview. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kemauan ibu hamil untuk
mengikuti kegiatan kelas ibu hamil, tetapi sebagian besar ibu hamil ada yang bekerja hal ini menjadi
kendala ibu hamil untuk mngikuti kegiatan kelas ibu hamil. Selain itu kurangnya sosialisasi dari
petugas kesehatan kepada masyarakat awam terutama kepada keluarga yang memilki ibu hamil.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil ini harus adanya
kerjasama yang baik antara petugas kesehatan dengan ibu hamil, serta adanya sosialisasi kepada
masyarakat setempat untuk memberitahukan kegiatan kelas ibu hamil
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